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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СТВОРЕННЯ НОВОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ 
 
Вступ. Одним з важливих факторів впливу на еко-
номічний розвиток країни є рівень здоров’я населення 
працездатного віку. Здорова людина — це майбутній 
інтелектуальний та трудовий потенціал держави, що є 
запорукою ефективної репродукції нації та підтримки 
природного поповнення трудових ресурсів країни.  
На ринку праці України відмічається тенденція 
попиту на кваліфікованих спеціалістів, які пов’язані з 
інтелектуальною роботою. У більшості випадків «пра-
ця в офісі» може призводити до комплексу проблем зі 
здоров’ям, однією з яких є порушення кровообігу та 
застою крові в гемороїдальних вузлах. За даними ме-
дичної статистики в Україні просліджується стрімке 
зростання відсотка хворих, що мають патології ано- 
ректальної зони серед людей працездатного віку [2]. 
Причинами цього явища є спосіб життя сучасної лю-
дини, що призводить до незбалансованого харчу-
вання, зменшення фізичної активності та несвоєчас-
ного лікування вже наявних захворювань.  
Велика варіабельність симптоматичного прояву 
патологічних процесів при захворюваннях аноректаль-
ної зони потребує призначення ефективного ліку-
вання групами препаратів з різною фармакологічною 
активністю. Так, на перших стадіях захворювання,  
можливе комплексне медикаментозне лікування без-
рецептурними групами препаратів. В залежності від 
етапу хвороби та основних симптомів використовують: 
антикоагулянти (при геморої неускладненої форми на 
початковій стадії), місцеві анестетики (виражений бо-
льовий синдром), кровозупинні та ангіопротекторні 
засоби, антибіотики широкого спектру дії, нестероїдні 
протизапальні засоби чи антисептики (при запальному 
процесі), глюкокортикостероїди [1]. Для покращення 
результативності лікування цими групами препаратів  
найбільш доцільним є проведення терапії саме у місці 
розвитку патологічного процесу [2]. Тому, важливим є 
використання ректальних лікарських форм, що мо-
жуть покращити показник біодоступності та підсилити 
фармакологічний ефект. 
На фармацевтичному ринку України лікарські 
форми для лікування захворювань аноректальної зони 
представлені широким асортиментом: мазі, капсули, 
гелі, але своєї актуальності не втрачають й супозиторії. 
Позитивні аспекти даної лікарської форми дозволяють 
підвищити терапевтичний ефект при лікуванні та 
отримати швидку дію для усунення симптомів захво-
рювання [4]. 
Метою роботи є маркетингове дослідження лікар-
ських засобів (ЛЗ), які представлені на фармацевтич-
ному ринку України і застосовуються для лікування 
захворювань аноректальної зони.  
Матеріли та методи. Дослідження проводилось 
згідно контент-аналізу офіційних джерел інформації 
серед препаратів, що дозволені до використання на те-
риторії України. Як основний матеріал дослідження 
використовувались дані Державного реєстру лікар- 
ських засобів України та довідника «Компендіум 
2018 — лікарські препарати» для наступного графіч-
ного, системного аналізу та з отриманням пояснень та 
висновків [6]. Дослідження фармакоекономічних по-
казників здійснювалось методом рентабельності лікар-
ських засобів за грошовими показниками. 
Результати дослідження. На підставі проведених 
досліджень було встановлено, що лікування зазначе-
них патологій проводиться в залежності від стадії та 
форми хвороби. За анатомо-фізіологічною структурою 
захворювання аноректальної зони можна віднести до 
групи патологій кишківника, поширеність яких серед 
працездатного населення України представлена на 
рис. 1.  
Як видно з результатів дослідження, найбільш 
розповсюдженими є патології прямої кишки (геморой, 
проктит), що займають частку в 43,1% серед усіх до- 
сліджених випадків. Функціональні порушення киш-
ківника та дивертикульоз мають майже однакову роз-
повсюдженість та займають частку приблизно в 20%. 
Отримані дані вказують на доцільність створення  
ефективного лікарського препарату для лікування ге-
морою та проктиту.  
Дослідження щодо визначення патологічних про-
цесів, на корекцію яких повинна бути направлена ме-
дикаментозна терапія, дозволило зробити висновки, 
що найчастішими симптомами прояву даних патологій 
є біль, кишкові кровотечі та діарея. Ступінь вираже-
ності симптомів залежить від етапу розвитку захворю-
вання та функціонального стану організму людини. 
Таким чином, при аналізі отриманих даних була вста-
новлена необхідність створення комбінованого препа- 
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 Рис. 1. Розподіл патологій кишківника за відсотком поширеності серед працездатного населення України [1] 
 
рату для лікування захворювань аноректальної зони 
[2]. 
Аналіз асортименту лікарських засобів, які вико-
ристовуються для лікування захворювань аноректаль-
ної зони, показав, що згідно ATC-класифікації у тера-
пії даних патологій застосовують: кортикостероїди 
(С05АА), місцеві анестетики (С05AD), інші засоби для 
лікування геморою та анальних тріщин (С05АХ) [6]. 
Результати дослідження Державного реєстру лікар- 
ських засобів дозволяють стверджувати, що сумарна 
кількість препаратів, зареєстрованих на території Ук-
раїни станом на червень 2019 року серед груп С05АА, 
С05AD та С05АХ налічує 117 лікарських засобів [3]. 
Вивчення їх варіабельності дозволило зробити висно-
вок, що препарати для лікування захворювання ано-
ректальної зони на фармацевтичному ринку України 
існують в 10 різних лікарських формах (рис. 2).  
 Рис. 2. Розподіл лікарських засобів, що використовуються для лікування захворювань аноректальної зони,  
згідно їх лікарської форми [3] 
 
Було встановлено, що найбільш розповсюдженою 
є лікарська форма у вигляді гелю (24,79%); супозиторії 
та таблетки займають друге місце за поширеністю з 
часткою препаратів у 17,09 та 17,95% відповідно. Про-
аналізувавши дані, щодо походження країни-вироб- 
ника (рис. 3) було встановлено, що частка препаратів 
закордонного виробництва становить 53,85%, що до-
зволяє стверджувати про доцільність розширення асо-
ртименту даного сегменту фармацевтичного ринку Ук-
раїни.  
Завдяки місцю дії та швидкості настання тера- 
певтичного ефекту ефективною при лікуванні захво-
рювань аноректальної зони є лікарська форма у ви-
гляді супозиторіїв. Тому, нами був досліджений фар- 
мацевтичний ринок супозиторіїв, що відносяться до 
груп С05АА, С05AD та С05АХ. Було встановлено, що 
дана лікарська форма представлена 18 препаратами, 
серед яких частка ЛЗ українського виробництва скла-
дає 50% (рис. 4). Також асортимент представлений за-
кордонними виробниками з Німеччини, Польщі, 
Франції, Сербії та Італії.  
Визначення складу ЛЗ показало, що 65% займа-
ють полікомпонентні засоби з перевагою діючих речо-
вин синтетичного походження (60%). Рослинні ком-
поненти присутні у 25% проаналізованих препаратів, 
частка в 15% приходиться на комбінацію речовин  
рослинного та синтетичного походження (рис. 5). 
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 Рис. 3. Співвідношення лікарських засобів, що використовуються для лікування  
захворювань аноректальної зони, згідно походження фірми-виробника [3] 
 
 
 Рис. 4. Співвідношення супозиторіїв, що використову-
ються для лікування захворювань аноректальної зони, 
згідно походження фірми-виробника [3] 
 
При аналізі фармакоекономічних показників ЛЗ 
у вигляді супозиторіїв груп С05АА, С05AD, С05АХ 
(див. таблицю) було встановлено, що препарати за- 
кордонного виробництва мають більшу вартість по- 
рівняно з вітчизняними аналогами. Так, препарат з 
найбільшою ціною серед наявних у продажу ЛЗ «Пос-
теризан» виробництва Німеччина, має середню вар-
тість в аптеках 276,00 грн, в той час як його україн- 
ський аналог «Проктозол» в середньому коштує 82,11 
грн [5].  
При дослідженні цільової направленості, існу- 
ючих на фармацевтичному ринку України лікарських 
препаратів (див. таблицю) було встановлено, що існує 
лише незначна частка ЛЗ з комбінованою дією, які б 
впливали на всі ланки патогенетичного процесу. Ос-
новний ефект наявних препаратів направлений тільки 
на зняття больового симптому, в той час як практично 
відсутні засоби, які б відновлювали функцію анорек-
тальної зони. 
 
 Рис. 5. Розподіл супозиторіїв, що використовуються для лікування захворювань аноректальної зони,  
згідно походження основних діючих речовин [3] 
 
Наступним етапом був фармакоекономічний ана-
ліз тактики лікування проктологічних захворювань, 
яка у кожному конкретному випадку ґрунтується на 
оцінці загального стану хворого, виразності болісного 
синдрому і ступені непрацездатності пацієнта, локалі-
зації і ступені важкості захворювання, наявності 
ускладнень (защемлення або тромбоз гемороїдальних 
вузлів), планах пацієнта по лікуванню захворювання 
надалі. Курс лікування, як правило включає комплекс 
препаратів, які забезпечують швидке й ефективне зне-
болення аноректальної зони, зменшення запалення  
і набряку уражених тканин, протидію тромбозу судин; 
розслаблення внутрішнього сфінктера прямої кишки, 
відновлення нормальної резистентності венозних і  
лімфатичних судин, нормалізацію мікроциркуляції у 
зоні ураження тощо. Перелік лікарських препаратів у 
формі супозиторіїв, що застосовуються для лікування 
захворювань аноректальної зони, наведений у таблиці. 
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Аналіз рентабельності, що застосовувався у даній 
роботі, є аналітичним методом, що порівнює тактику 
лікування з вигодою або економічними витратами, які 
виражені у грошовому еквіваленті [7]. Даний метод був 
використаний для оцінки курсів лікування безрецеп-
турними препаратами, оскільки терапія в умовах ста-
ціонару передбачає наявність інших критеріїв швидко-
сті та ефективності настання терапевтичного ефекту. 
Отримані результати свідчать, що згідно рекомендацій 
до застосування препаратів, курс лікування в 1 тиж-
день є раціональним. Аналіз схем лікування свідчить, 
що використання комбінації декількох препаратів з  
різних фармакологічних груп значно підвищує зага-
льну вартість та відображає відсутність комплаєнсу. 
Результати дослідження показали, що найменшу се- 
редню ціну має препарат «Беладони екстракт» (15,54 
грн), курс монотерапії якого буде коштувати 31,08 грн. 
Найбільша вартість за монотерапію курсом лікування 
належить представникам групи CO5AA (391,80- 
490,62 грн), що може свідчити про недоступність даної 
групи для широких верств населення України та від-
сутність аналогів з протизапальною активністю за по-
мірну вартість. Аналіз результатів дослідження свід-
чить, про переважаючу більшість препаратів зі знебо-
люючою та протизапальною активністю та повну від-
сутність комбінацій, які б відновлювали функціону-
вання аноректальної зони. 
Отже, отримані результати свідчать про доціль-
ність розробки вітчизняних лікарських засобів, які бу-
дуть більш доступними для населення України, та за-
довольнятимуть високий попит на препарати даної 
групи. 
Висновки. 1. Показано, що маркетинговий аналіз, 
щодо розробки нових ЛЗ для лікування захворювань 
аноректальної зони є значним фактором економічного 
розвитку фармацевтичних підприємств країни. 
2. Проведено аналіз лікарських засобів, що засто-
совуються для лікування захворювань аноректальної 
зони. Досліджено асортимент препаратів за формою 
випуску, походженням фірми-виробника, складом лі-
карської форми, походженням основних компонентів 
та цінової політики. Встановлено, що існує недолік  
ректальних супозиторіїв комбінованого складу, які б 
могли використовуватись для лікування зазначених 
патологій. 
3. Проведено фармакоекономічний аналіз рента-
бельності курсів лікування захворювань аноректальної 
зони різними групами препаратів. Визначено, що пре-
парати CO5AA мають високу вартість за 1 курс ліку-
вання, що може свідчити про недоступність даної 
групи для широких верств населення України. Вста-
новлена відсутність сегменту ринку, що був би пред-
ставлений комбінацією лікарських засобів з ангіопро-
текторною активністю. 
4. На підставі проведених досліджень показана
доцільність та актуальність створення нового лікар-
ського препарату, з комбінованою дією для безпечного 
та ефективного лікування захворювань аноректальної 
зони у вигляді супозиторіїв. 
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